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A k é i s z ó l a m u s á g r a v a l ó r á v e z e t é s .
(Ill-IV. osztály.)
Népiskolai énekoktatásunk egyik legkedvesebb, ezideig meg-
lehetősen elhanyagolt ágát, a kétszólamuságot sannak tanmenetét
ismertetem az alábbi sorokban.
Az elemi népiskolák számára kiadott 1905. évi uj tanterv és
utasítás az énektanítás céljának körvonalozásánál többek közt azt
mondia: a gyermek zenei érzéke fejlesztendő, hallószerve fínomi-
tandó, a növendék kapjon alapot az önálló énekléshez, az ének-
- tanítás legyen a kedélyművelésnek is hathatós eszköze. E célokat
csupán hangtalálási, hangemlékezetet erősítő, hangfejlesztő és
lélekzési gyakorlatokkal, valamint dalokkal' nem biztosíthatjuk
elegendőképen. Igen fontos a tonális érzés és felfogas fej lesztése ,
ami a harrnóniai szempont kidomborítása nélkül bajosan lehetsé--
ges. Az «Utasítás» is rámutat a harmóniai elemekre. Szűkségesnek
tartja a kétszólamu éneklést s fontosságot tulajdonít a harmónium-
nak, amely, mint kisérő hangszer, a tömeges éneklésnél nem né~-
külözhető összhangokat szolgáltatia. Kár, hogy_.az Utasítás' kissé I
szükkeblűen .hánik a harmónia kérdéséveL A kettőnél több szó-
lamu éneklést nem kivánja; - pedig kétségtelen, hogy a tanulók
, .
háromszólamu hangfejlesztő .gvakorlata összehasonlíthatatlanul
többet len dit a zenei érzék fejlesztésén, mint a harmóniumkiséret
akkordjai. Különben is gazdag harmóniáju modern zenénk a mai
nemzedéknek az osszhangok iránti érzékét meglehetősen kifejlesz-
tette. Igy hát alapjában véve pedagógiai hiba, ha if jus águnk zenei
n· e~elésében a harmóniaí szempontnak az őt megillető helyet nem
biztositjuk
Dolgozatomban az elmondottak értelmében tehát a kétszóla-
muság területéről alkalomszerüleg ki-kitér ek a háromszólamuság
mezejére. Tapasztalatból tudom, hogy a háromszólamu éneklés
nagy gyönyörüsége a népiskola tanulójának. Kimondhatatlan
örömtől ra~yog az arca, ha a kétszólamuságban, vagy a .három-
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szólamu harmóniák tiszta összecsendülésében gyönyörködhetik.
De nemcsak ezért, bocsátkozom e téma feitegetésébe. Az énektaní-
tás legfőbb tárgyi célja is kivánja, hogy a többszólamuság kérdése
kellő megvilágítást nyerjen. E legfőbb célt az uj tanterv is kifejezi.
Maradandó értékü, becses magyar dalokra, szóval műremekekre
mutat rá a tanterv. Ezekből kell sokat és 1ól megtanítanunk, ha a
gyermek lelkét gazdagítani akarjuk. E' műremekeket csak akkor
tudja a tanuló izléssel, szépen elénekelni, ha aszöveget és a zenei
elemeket jól megértette és a dalt át is érzi. A magán- és mással-
hangzók fiziológiájának érintése, a megfelelő zeneesztétikai vonat-
kozásokra való utalás is szűkséges itt. Tehát a fent érintett tonális
érzés és felfogás harmóníkus alapon való fejlesztése sem hagyható
tekintet nélkül. Csakis ily körültekintő pedagógiai eljárás esetén
értékes a tanító munkája. Az énekóra természetesen ebben az eset-
ben nem pihenő óra többé (rnint azt kűlőnősen a laikusok hiszik).
. \ "
Bizony igen nehéz és fáradságos az ut a műremekek parnasszu-
sáig!
A harmóniai szempont tulajdonképen már a kétszólamu
éneklésben is kifejezést nyer. Tökéletesebben azonban a három-
szólamuság fejleszti a tonális érzést. Amikor fülünk azt vizsgálja,
hogy a harmóniák minő vonatkozásban vannak az alapharmóniá-
val (a hangnem alap-hármashangzatával, más szóval a tonikai
hármasösszhanggal): akkor a tonalitást, a hangzatok funkcióját
keressük, a tonális érzés mozdul meg lelkünkben. A tonális érzés
fejlesztésének alappillérei a népiskola IlL-IV. osztályában a
kemény hangnem 1., IV. és V. fokának harmóniái. Ezekre ter-
jeszkedem ki a kétszólamuságot (hellyel-kőzzel a, háromszólamu-
ságot) tárgyaló dolgozatomban, illetőleg tanmenetemben. Félre-
értések elkerülése végett meg kell jegyeznem, hogy az alábbi tan-
menet nem 1-2 óra anyagát tartalmazza. Az egész évre, helye-
sebben 2 évre szóló anyaget foglalja magában, tehát célszerű el-
osztással igen könnyen elvégezhető.
1.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z , a l a p h a r m ó n i a (d - fisz - á).') A kétszólamuságra
való kellő' előkészítés már az L-Il. osztályban megtörténik oly
módon, hogy a jól begyakorolt s hiba nélkül énekelt dalhoz atanító
hegedűjén kisérő szólamot játszik. (A tanító e képességének meg-
alapozását már a képző-intézetben kell elkezdeni.)
,A IlL-IV. osztályban a kétszólamuságra való .rávezetés a
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1) A ~yermek bangterjedelmének legjobban megfelelő mag.a~ság ..
következőkép történik: Az osztályt (osztályokat) 2 csoportra osz-
· tom s minden csoportot két alcsoportra, (Tehát 1. a, 1. b, II. a és
II. b csoport.) A csoportokba osztás a tanulők hangterjedelmére
való tekintet nélkül töténik. A két-fhárom-Iszólamu gyakorla-
tok hangterjedelme arnugy is kicsiny. Miután pedig a helyes peda-
gógia szerint a csoportok egymással felcserélve is eléneklik ugyan-
azt az anyagot, a hangterjedelem szarinti csoportbeosztásnak je-
lentősége nincs.
1. kisérlet. Az 1. a csoport hosszan kitartottWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd hangot én'e-
kel (clá» szótaggal), az 1. b csoport ezalatt d-böl t i s z - r e kanváro-
dik fell) (szintén «Iá» szótaggal). E kétféle művelet előbb külőn-
külön gyakorlandó. Az összhangzás tisztaságára nagy gondot for-
dítok. Csakis igy fejlődhetik a tanulók hallása. Minden ismeret az
érzékszervek utján jut el az értelemig. Tehát a zenei anyag érzé-
keltetése, alapos szemléltetése is nagyfontosságu. A tanító példa-
adása, különösen pedig a hegedü használata itt mulhatatlanul
szükséges. Mentől hamarabb jegyezze meg a tanuló e szabályt:
Előbb meghallgatom, aztán utána énekelem! Az 1. kisérlet sikere
után a kisérletet a szólamok (csoportok) felcserélésévei ujra meg-
ismétlem.
2. kisérlet. Az 1. b hosszan kitart ja a t i s z - e t , az 1. a ezalatt
t i s z - b ő l lekanyarodik d - b e (<<lá>i).Előbb külön-külön gyakorlom,
majd egyesítem, végül pedig felcserélem a két szólamot.
3. kisérlet. A II. a hosszan nyujtja a t i s z - e t , a II. b t i s z - b ö J
felkanyarodik á - b a . (A szólamcserét is végrehajtom.) A «Iáx-val
való éneklés az egész tanmeneten át megmarad. Mindazonáltal
más hangzók gyakorlását is célul tüzheti ki a tanító.
4. kisérlet. A II. b az a - t nyujtja hosszan, II. a ezalatt á - b ó l
lekanyarodik t i s z - b e . (Szólamcsere!)
5. kisérlet. Az alábbi táblázat szerint min d a négy csoport
egyszerre énekel s igy szinte észrevétlenül belekerűltűrik a hár-
mashangzat birodalmába.
á-
á-=fisz
fisz -
,---.
flsz-d
II. b: fi~á'
II. a: fisz-
I. b: d-flsz
La: d-
1) Hangátvitel (portamento).
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A kötőivek az átkanyarodást (a hangátvitelt) jelzik: Az át-
kanyarodás után-a hangzat hosszabb ideig nyujtandó (~)s eköz-
pen a halkítás dinamikai rnűvelets is végrehajtandó.
6. kisérlet. Nem is annyira kisérlet, mint inkább összefogla-
lás és alkalmazás. AWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd - c - fi s z - á hangzat felbontott alakjának
éneklése itt acél. ( d - fi s z - á , á - fi s z - d . ) Erre következik aztán
a kakuknóta gyakorlása. Szövege:
Kakuk, kakuk, hasznos kis madár;
Tojást tojni idegenbe jár. .
.Dallama: 2 á fisz, -, á fisz -, á fisz, d fisz, á -, á fisz, -, á fisz,
-, d fisz, á fisz, d, -. CA vesszőkkel határolt betük és vizszintes
vonalak egy-együtembe tartoznak. A hangjegymellékIetek elkerü-·
lése kivánta a dallamnak ilyetén feltüntetését.) A helyes ritmizá-
lás biztosítása érdekében az ütemezést (le! fel!) is fölhasználjuk e
dalocska megtanításánál.
II. A z V . fo k h a r m ó n i á j a ( c i s z - é - á ) . 1 )
1. kisérlet. 1. a: hosszan nyujtott c i s z ; I. b: felkanyaródás
c i s z - b ő l é-be. Mint az alapharmóniánál, itt is egyszerre kezdi az
éneket a két csoport.
2. kisérlet. I. b: hosszan nyujtott é ; I. a: lekanyarodás é-ből
esse-be.
3. kisérlet. II. a: kitartott é; II. b: felkanyarodás é-ből á-ba.
4. kisérlet. II. b: kitartott á ; II. a: lekanvarodás á - b ó l é-be.
5. kisérlet. Az alábbi táblázat szerint:
II. b: é-á á -
II. a: é - á-é
..-..
1
~: cisz-é é -
I. a: cisz - é:;;isz
A hosszabb nyujtásra (~) es a hang erősbitésére < vala-
mint halkítására ." is gondot fordítok.· ·
6. Összefoglalás, alkalmazás. Gyakorlat: c i s z é , á é , c i s z é , á .
Dal: «Nádi rigó igy zenél: csak-csak-csak, esik-esik-esik.» Dal-
lama: 2 é é, á á,é cisz, én cisz é, á,") cisz é, á.") (Ütemezésl)"
HL A z a l a p h a r m ó n i a ( d - fi s z - á ) k é t , 'm a j d h á r o m h a n g -
j á n a k k ü l ö n b ö ző i d ő b e n v a l ó k e z d é s e h a n g á t v i t e i ( p o r t a m e n i o )
n é l k ü l . .r
1) Az egyvonásos ny olcadszakasz hangjai. Tehát az á a legmagasabb
2) Kétütéses hang.
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iránta tanusított bajtársi jóindulatáról és mindig szerette volna,
látni jótevőjét. (Mátyást); áldást kivánt 'a király életére. (Hálás.)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ) Mert szépen köszöntötte az ismeretlent is (tisztességtudó),
C ) A z ö zv e g y is tetszik a gyermekeknek, mert szabad em .•
berré tette jobbágyát, hű szolgáját. (Hálás.)
D ) T . A c s a b a i vá1'U'rról még em hallottam véleménye-
teket!
G y . Az nem tetszik, mert a szegény özvegy asszonyt és a
szerencsétlen árvákat, akiknek édes apja a hazáért föláldozta éle.•
tét, mindeniikhől .kifosztotta; mert erőszakkal elvette a' másét; \
mert rosszul bánt (Kelecsényben) a néppel. (Kegyetlen, kapzsi •.
erőszakos, zsarnok.)
T. Nekem azonban az özvegy asszony ellen is van egy ki ..
fogásom. (- o) Gondoljatok csak arra, hogy mi történik, ha nincs
mellette a hű szelgal •
G y . Akkor nem kapta volna vissza a birtokát. (-!) Nem,
lett volna szabad megengedni (belenyugodni), hogy elvegyék tőle,
hanem a birósághoz vagy a királyhoz kellett volna mennie és he-
panaszolnia a csabai várurat, hogy visszakapja a birtokát. N ern
lett volna szabad kétségbeesnie; bíznia kellett volna a maga iga .•
zában és mikor a törvényes rend helyreállt, a birósághoz kellett
volna fordu nia. Deő kishitü volt. Hasonlítsuk össze e tekintetben
a szolgával! /
G y . A szolga nem volt kishitü, nem esett kétségbe, hanem
bizott a királyban. Nem nyugodott bele, hogy gazdái birtokát
jogtalanul elrabolják, hanem utána járt, hogy visszakapják, ami
jogos tulajdonuk. «Pedig csak szegény szolga- volt és féllábu.»
T. Tanulhátunk tőle!
a ) Az igazság mellett erősen ki kell tartani és nem szabad
nyugodni mindaddig, rnig azt diadalra nem segítettük. .
b ) Bizni kell a király (a birák) igazságában és a törvény
erejében ..
A lk o lm a e a s . .
1. Állapítsuk meg: hol kellett feküdnie Kelecsénynek! - a)
Buda és Szabács között, mert ezen az uton érintette a király. b )
Budától messze, mert a szolga «igen messziről» jött. c) Hegyes
vidéken, mert «erdők, hegyek visszhangozták a lelkes éljent»,
mjkor Kelecsényen átvonult a királv. d ) Csaba közelében, mert
«szomszédja» volt a csabai várur.
, 2. Mit fo g s z tenni:
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a) ha jogtalanul megfosztanak valamitől?WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) ha igazságtalanul bánnak embertársaddal?
3 . M i t j e l e n t e z a k i fe j e z é s :
a ) «Megint az ő urnője lobogóját lengette a szél?»
b ) «Jobbágyi voltából szabad emberré tette?»
4 . G o n d o l d , h o g y t e v a g y a h ű s z o l g a :
a ) Mondd el a kelecsényi földesur hősi haiálát Nándor-
fejérvár ostrománál!
b ) Mondd el találkozásodat a királlyal a Normafánál!
5. E g y i k t á r s a t o k e m l i t e i t e , hogy .a főurak néba még a
királv ellen is hadba szálltak.
\
Mondjunk erre példákat!
6 . A z ö r e g e m b e r k é t s z e ? " találkozott a királlyal. Mondd el,
mit érzett.
• a ) Találkozás a Normafánál. A királyt még nem ismeri. -
Szotnorusággal, bánattal, de reménnyel is teli. Aggodalom, hogy
nem bocsátják a kírálv elé. Erős elhatározás, hogy mégis tudtára
. adja baját. Bizalom ci király igazságszeretetében. Bizalom és hála
az ismeretlen iránt.
b ) Falujában boldog megelégedettségben él. Hálásan gondol
az igazságos királyra. Vágy, hogy ismeretlen jótevőjét viszont-
lássa. A királyban győzedelmes serege élén megismerni jótevőjét.
Tisztelet és hála a király iránt, amely ebben a fohászban tör ki:
Áldás életére!' .
Budapest. S z é k e l y K á r o l y .
.. .
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